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Margarida Fortuny i Estapé, de Lleonart
ha passat a millor vida aís 58 anys d'edat, havent rebut els Sants Sagraments
Temes agrícoles
Productors i comerciants
Fa ffloíf temps que està plantejada i
nna lluita entre aquests dos sectors. Es
uni lluita per la consecució d'uns drets
que sense cap mena de dubtes perta¬
nyen als productors però que la força
del costum o els interessos creats o la
llei de domini del més fort inclinen
a una certa concessió de raó cap a les
pretencions dels comerciants.
Diuen els productors: Nosaltres fem
les sembres, cuidem després els cultius,
preparem les terres, paguem arrenda¬
ments, paguem i'aigua cara, sostenim
i uites amb els temps, amb els flagells,
amb les cripfògames, àmb les compa¬
nyies d'electricitat que ens exploten,
amb els fabricants d'adobs que encara
que comprin a bon pren volen fer ne¬
gocis rodons a la nostra espatlla; obte¬
nim finalment la producció a costa de
moltes suors. La defensa de la nostra
producció és doncs lògicament de la
nostra competència. Volem la llibertat
de col'locar-la pels mitjans legalsque si¬
guin precisos i que entenem han d'és¬
ser iliimitats.
Diuen els comerciants: Tenim un cs-
pital emprat en el negoci, paguem ma-,
Irícules, tenim empleats, correm el pe-
fili de les oscil lacions dels mercats
consumidors que si són de baixa ens
exposem a grans pèrdues; hem fet sa¬
crificar en obrir mercats, en acreditar
les produccions, en seleccionar-les, en
dotar-les de marques que orienten els
Consumidors. Volem doncs el dret d'un
domini sobre les produccions, encara
^ue aquest domini sigui condicionat a
un tant per cent. Volem la intervenció
cn els Organismes reguladors per quant
IcpMtde producció que ens corres¬
pon éi ben nostra i tenim dret de vet-
^Iw per la seva defensa»
biu l'opinió sentimental i amarada
d'ün esperit de «conllevancia»: Tothom
N de viure, Èls pagesos treballen però
els comerciants també. Els pagesos s'ex¬
posen; en canvi no hi ha dubte que els
comerciants corren e! perill de restes
en llur compte de capital en virtud de
operacions equivocades que, lògica¬
ment, per equivocaries els comerciants,
les endevinen els pagesos.
Nosaltres diem: Conforme amb la po¬
sició dels dos elements en pugna. Lògi¬
ques llurs raons per la obtenció d'uns
drets. Però preguntem: fil ha res que
pugui oposar-se a les voluntats indivi¬
duals o colieclives dels que creen uns
productes perquè vulguin fer-ne l'ús
que en creguin convenient, coliocant-
los en la forma i condicions que més
convingui a llurs interessos?
Heu's ací el problema. No hi ha nin¬
gú que pugui contestar a aquesta pre¬
gunta dient: Els productors no tenen
aquesta llibertat i tenen l'obligació de
reservar tota o part de la seva collita
pels pobres comerciants que tenen de
viure amb el tràfic.
El que contestés així se'l cteuria víc¬
tima d'una pobresa d'esperit o atacat
de la febre de l'egoisme que és una fe¬
bre que aparta sempre la raó.
Com han de prevaler finalment a fa¬
vor dels productors els drets que sem¬
bla volen discutir-se'ls-hi?
Automàticament, contestem: El dia
que els productors vulguin i els gover¬
nants ho comprenguin, no hi haurà cip
força que pugui introduir-se dintre la
defensa de llurs interessos. Podran exis¬
tir els comerciants, d'això nO cal par¬
lar-ne. Fins potser seran necessaris pe¬
rò aquesta necessitat la demostraran els
productors per confiar-los lliure i ex-
pontàniament aquelles missions que els
convinguin ésser defensades per ells.
Es per això que els agricultors no
devem en cap moment deixar de tenir
els ulls posats en les nostres associa¬
cions. ts orientaeió ha d'ésser forçosa¬
ment prou clara i enfortida per tots
perquè tots els que puguin dubtar de la
nostra capacitat i del nostre seny posin
fiu aiment confiança en l'apUcació d'a¬
quelles mesures que els temps moderns
imposen.
Ja ha caigut en desús la tutela a les
activitats agrícoles consistent en una la¬
mentable explotació, dels esforços dels
agricultors, tenint a aquests en un
concepte d'inferioritat.
Cal doncs que totes les concessions
referents a la solució dels greus pro¬
blemes que estant plantejats en els as¬
sumptes agraris siguin fetes a favor
dels productors perquè aquests tinguin
tots aquel's mitjans per a la defensa de
llurs activitats.
Es inútil la fal·lera de volguer esta¬
blir componendes i fer la justícia de
Salomó.
En escriure aquestes lletres encara
ens dolen els conceptes apareguts en
un Decret del Ministre d'Agricultura re¬
ferent a les normes aplicables a la re¬
gulació de les exportacions de fruites i
hortalisses a França. Deien així aquests
conceptes: «Hay que tomar, por consi¬
guiente, las debidas precauciones, que
sirvan de garantía para impedir que las
autorizaciones se conviertan en armai
utilizadas para forzar los precios en uno
u otro sentido. Como hay que tomarlü
también para evitar que dichas autori¬
zaciones puedan cotizarse y servir de
base a especulaciones ilicitas.»
Basant-se en això el Ministre d'Agrl-
cultura dóna la participació als sector!
productors i intermediaris per un igual#
Com pot creure que Ies autoritza¬
cions a càrrec dels productors repre¬
senten una arma per forçar els preui
quan aquests tenen sempre la regulació
que obliga la demanda?
En canvi té de reconèixer el Ministre
d'Agricultura que les autoritzacions po¬
sades a disposició dels comerciants im¬
pliquen una maniobra clara d'aquests,
obligint l'fgricuUor a vendre xt pren
que ells vulguin, tenint la força d'un
permís que si no el cedeix obliga l'a¬
gricultor a llançar el seu producte.
El productor orienta la col·locació
dels seus productes baix una llei natu¬
ral de l'oferta i la demanda. El comer¬
ciant procura comprar a bons preus i
vendre car. Sembla doncs que es vul¬
guin donar més mitjans al comerciant
per explotar més l'agricultor.
Allò de què tothom estarà content si
es donen solucions que no sols benefi¬
ciïn als que tenen raó, sinó que també
als que encara que no en tinguin acos¬
tumen a fer soroll i a avalotar, és tan
perillós que el dia menys pensat pot
donar seriosos contratemps.
Quin interès podrien tenir els agri¬
cultors en els treballs si totes les seves
energies s'anessin a estavellar contra
les cantelludes roques de l'egoisme de
l'intermediari?
Finalment, seguint aquests procedi¬
ments, s'arribaria a la més absoluta de¬
cadència de l'agdcultura.
L'agricultura, però, ja és ben sabut
que és la dida dels pobles. Aquest con¬
cepte, aquesta realitat no la deuen des¬
conèixer ni els ciutadans conscients ni
els governants que sentin la responsa¬
bilitat de llurs deures.
Per les raons exposades i per moltes
altres que successivament anirem expo¬
sant insinuem la conveniència d'un
canvi de procediments. Votem per un
canvi radical que és el de donar a cadi
ú la missió que li correspon.
El comerç dintre dels assumptes de
les producions agrícoles ha de reconèi¬
xer l'existència de ia producció i pactar
imb ella toi s els contractes de compra-
venda.
Els agricultors tenen el dret d'inter¬
venir única i exclusivament en els or¬
ganismes oficicials agraris per tal d'es¬
tablir-se una racionali zació dels cultius
per començar una política eficient de
col·locació de productes en ell mercats
nacionals i eitrangers, per distribuir-
los en forma que la concurrència als
mercats estigui condicionada ais gustos
dels consumidors i evHir la competèn¬
cia suïcida que a voltes feien determi¬
nats productes mal obtinguts a produc¬
tes seleccionats.
Els agricultors productors deuen te¬
nir a llur control totes aquestes prerro¬
gatives així com també deuen ésser els
àrbitres exclusius de les regularitza¬
cions en cassos d'imposicions dels
mercats estrangers, com ara hi ha el cas
de França amb la seva política de con¬
tingents.
ja dèiem en l'article anterior que pu¬
blicàrem en ei Diari de Mataró que
els productors poden donar suficients
garanties per a respondre que no es fa¬
rà mal úi d'uns drets tan legítims.
En canvi dèiem i avui ho tornem t
repetir que el control a mans dels in¬
termediaris representa en tols moments
una amenaça als interessos dels pro¬
ductors.
S'ha de donar compte el Ministre de
Agricultura d'aquestes situacions con¬
fuses que poden crear les solucions
mediatitzades, amb aquell esperit de
voíer fer content • to hom.
Si no s'advoca per ia liibertai de l'a¬
gricultura, fent-la una branca poient I
personalitzada per miijà de les entitats
sindicals de pagesos, fracassaran totes
les temptatives orientades a solucionar
els problemes del camp.
Nosaltres, però, devem esborrar
aquests dubtes.
Els governants que han posat to's
llu'S esforços per fer Llei una Reforma
agrària, no han intentat pas afavorir un
nou exèrcit de productors posant-los «I
costat l'amenaça d'una ingerència co¬
mercial que visqui amb el producte dC
llurs treballs.
Sens dubte l'intenció és d'emprsr
braços que es guanyin la vida, fomen¬
tar ia repoblació del camp, crear una
agricultura rica i pròspera*
Aquests propòsits no s iMPioliricn SC"
Am O. 3.
Els seus afligits: espòs, Joan Lleonart i Serra; fills. Rosa, Concepció, Joan i Josep; fills polítics, Josep Jané i Pere Cabot;
néts, Joan, Josep i Concepció Jané i Lleonart i Pere, Francisco, Concepció i Dolors Cabot i Lleonart; germans, Andreu. Victòria
i Josep; cunyats, cunyades, oncle, ties, nebots, cosins, demés familia i les senyoretes Joaquima Tomàs i Rosa Llibre, en assa¬
bentar els amics i coneguts de tan irreparable pèrdua, els preguen se serveixen recordar-la en les seves oracions i assistir als fu¬
nerals i misses, que per a Tetern repòs de la seva ànima es celebraran demà, a les deu del matí, en l'església parroquial de Sant
Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del "Nocturn" Ofici funeral i seguidament la missa del Perdú.
Mataró, 16 de setembre de 1932.
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Fábrica de Géaeres de Punt
SUBHASTÀ VOLUNTARIA
La Comissió de creditors del senyor Joan Roca Xi-
menes, treu a pública subhasta la fàbrica de gèneres de
punt, situada al carrer de Fermí Galan, números 264 i
266, de la ciutat de Mataró, comprenent-se en ella edifici
i maquinària. L'acte tindrà efecte el dia 11 d'octubre vi¬
nent a dos quarts de dotze del matí, al despatx del nota¬
ri En Josep M." Monfort (Sant Francesc d'Assis, n.® 5,
Mataró), en poder del qual obra la titulació i condicions
de la subhasta, que podran examinar els interessats lots
els dies i hores hàbils.
Mataró, 15 de setembre de 1952. — Per la Comissió,
Pere Mestres Torres.
TEATRE BOSC
Diumenge, 18 de setembre de 1932
COMPANYIA VILA-DAVf
Tarda, a les cinc en punt
Estrena de la comèdia en tres
actes de Francesc Preses
Angèlica Grelot
(ESTRELLA DE MODA)
Nit, a les deu en punt
Estrena del poema en tres actes
i en vers de Josep M." de Sagarra,
PREUS: Butaques i selenis de llotja,
2'50 ptes. Davanteres l.er pis, l'50.
Circolars platea, l'25. General, 0'80.
guint els c&mins d'abans. Els produc- *
tors deuen sentir se lliures, deuen sen* I
tír-se defensats pels mitjans més direc- j
tes de contacte amb els consumidors, f
En una paraula, cal alliberar el pro« 1
ductor de tot el que fins ara l'havia en- !
i
dogalat, donant-li tota aquella confian- I
ça que es mereir per la seva part con¬
tributiva en les energies que represen¬
ten les riqueses nacionals.
De qui són els drets que discuteixen
els dos sectors en pugna?
Indiscutiblement són dels produc¬
tors. Ho acrediten el representar el
punt bàsic del problema.
Els drets dels comerciants comencen
allà on acaben les iniciatives dels pro¬
ductors.
Pere Cabot
—Per radio-gramoles, la Casa Mas¬
déu.
Notes de Societat
La senyora Maria-Rosa (Imbern, es- j
posa del conegut corredor de Canvi i |
Borsa, senyor Narcís Clavell i Masuet,
deslliurà feliçment un hermós nen, se¬
gon fruit del seu matrimoni.
La nostra enhorabona als venturo¬
sos pares i avis.
Un robust nen ha vingut a alegrar la
llar dels senyors Lluís julià i de Caralt,
advocat, i Carme Blanch i Esquerra.
A les moltes felicitacions que estan
rebent, pel naixement del seu primer
fillet, els joiosos pares, hi ajuntem la
nostra més coral, que fem extensiva als
venturosos avis.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Pere d'Arbués,
mr., i la Impressió de les Llagues de
Sant Francesc d'Assis.
QUARÀNTA HORBS
Demà començaran a la Providència.
Basütca parrogata! de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 9, novena al Saniíssím Nom
de Maria; a les 9, missa conventual can¬
tada; vespre, a un quart de 8, rosari i
continuació del Septenari als Dolors i
de la solemne novena a la Verge de
. Montserrat.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Patfògaia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Demà, a dos quarts de 8 del vespre
Corona Carmelitana, Estació i Angelus.
Durant la vesprada, confessions.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
El dictamen per a Femprèstit. - Es condició indispensable
que sia aprovat per majoria absoluta. - Com que no són
prou no es pot votar
t
LA SENYORA
Antònia Rodon i Carbonell
VÍDUA DE FRANCISCO NONELL
ha mort a l'edat de 61 anys, confortada amb els Auxilis Espirituals
A. C. S.
Els seus afligits: fills, Josep i Maria; fill polític, Francisco Bo¬
fill de Doria; néta. Rosa Bofill i Nonell; germana, Teresa; cunyat,
Joaquim Cabot; nebots, cosins i demés família, en assabentar als
seus amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen l'encoma¬
nin a Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria, carrer de
Montserrat, 14, demà dissabte, a dos quarts de dotze del migdia,
per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i
Sant Josep i d'allí al Cementiri, i al funeral que, en sufragi seu es
celebrarà el proper dimarts, dia 20, a les deu del matí, en dita par-
ròquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses durant el "Nocturn", Ofici funeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 16 de setembre de 1932.
Retard
Fins a les deu no entren al Saló de
Sessions tots els regidors de la mino¬
ria federal—inclus el senyor Munta¬
ner—, tots els de la socialista i els se¬
nyors Recoder i Rabat d'A. C. El re¬
tard, els xiuxiueigs de l'avant sessió i la
presència de la totalitat de dues mino¬
ries són presagis de quelcom extraor¬
dinari. Veurem. De moment s'aprova
l'acta, es llegeixen unes disposicions
Es desestima l'instància del senyor
Lladó per considerar il·legal la conces¬
sió feta a dit senyor pel servei de trans¬
ports de carns i en conseqüència es
convoca un concurs per l'esmentat ser¬
vei d'acord smb les bases que es lle¬
geixen.
Després s'aproven els jornals de la
setmana passada i les factures de la
Clínica Veterinària Salas i J. Rovira,
concedint-se els permisos demanats
oficials, s'autoritza al Dipositari per | pels senyors Fontanals, Arabia, Bonany,
I Pòsit de Pescadors i Qas de Mataró, i
I s'aprova la recepció definitiva de la
I claveguera del carrer de la Concepció
f i la provisional de la del carrer de Mata.
I L'emprèstit que proposa la
i Comissió d'obres i millores
f El dictamen
uns cobraments a Barcelona i passen a
la Comissió els següents...
Escrits i instàncies
Un grup de polítics de Madrid de¬
manant una subvenció per un mausu-
leu, un grup escolar i una antologia, en
homenatge al senyor Nakens del qual
acompanyen biografia; Federació de
la concessió d'un emprèstit per les se-
gdents obres i quantitats:
Consirucció Qrup Es¬
colar d'Orient i urba¬
nització antic Escorxa¬
dor; Orup Escolar de
Ponent I compra de ter¬
renys per instal'lar'lo .





nados per Juijat . . .
Compra illa de cases per
construcció Mercat. .
Construcció mercat . .
Construcció claveguera-
colectora Rierot i Sant
Pere ....... 25C.000
Ei Secretari dóna lectura al llarg dic-
Municipis Catalans agraint i'alta de soci | tamen que presenta la Comissió espe-
i demanant la tramesa de la quota;
Ajuntament de Sabadell exposant orien¬
tacions per l'actuació dels Municipis
catalans un cop aprovat l'Estatut; Joa¬
quim Barbena que recorre prop la Co¬
missió Fiscaliízadora sobre un quin-
cial d'obres i millores, el qual, en re¬
sum, exposa les gestions fetes per la
concessió d'un emprèstit prop l'Institut
Nacional de Previsió i com sigui que
aquest exigeix sigui demanat reglamen¬
tàriament i previ un acord exprés del
quenniiR.Ibáñez que dém,n« passar de j Consistori, la Comissió proposa que
guarda d'arbitris a guarda municipal; \ s'acordí:
J. O. Tuñí sol·licitant la construcció
d'una piscina municipal a l'estil de les
de Martorell o de Manresa que valen
unes 37.000 pessetes, i sinó que conce¬
deixi una subvenció de 10.000 pessetes
que la construiran uns particulars.
Suspensió de la subhasta de les
obres de la casa de la Plaça de PI Í
1 Margall [
i
El senyor Esteve presenta una pro- |
posició perquè els tècnics estudiïn i '
facin pressupost per certes obres en \
l'Asil de Sant Josep. Passa a la Comis- |
Sió. I
A proposta dels regidora senyors |
Rossetti, Comas i Esteve s'aprova l'ur- \
gència de suspendre la subhasta deies j
obres a fer en l'edifici de la Plaça de |Pi i Margall, per dificultats sorgides a I
última hora. !'
Primer: Demanar a l'esmentat Institut
; Af Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el cotxe1^*^" taxi Num. 44409-B (No confondre'!, 44409) de
F, CANALDA que té la parada a la Plaça de la Llibertat, per la molta pràc-
:—: tica i economia degut a la gran rebaixa, resulta el millor servei. :—:
Parada: Plaça de la Llibertat — Telèfon 251 — Cafè del Centre
L'extracció de latrines i el transport
de la carn
Amb el vot en contra de la minoria
d'A. C. s'aproven unes factures del se¬
nyor Blai Serena. A l'instància del Sin¬
dicat d'exlraccló de latrines es dictami¬
na que es confeccioni ràpidament un
Padró dels dipòsits existents i dels car¬
rers amb claveguera, etc., facultant-se




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge de! Rellotge, 3 pfaga de Catalunya, 23
Sacnrsals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,Lleida, Manresa, Mataró, Òlot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp ! VIch.
Agencies: Madrid, Porl-Bou, Banyoles, MoIIerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
Snnil s Ullí -m K-Bri. i2 - KIHii 10
NcileclciB els cupons vcncimcm cerrcnl
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone-
de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Calxs
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que integra la Banca 1 Borsa







Segon: Oferir en garantia hipotecàrií
les següents finques de l'Ajuntament:
E. Granados 17; Palau 21; Pi i Mar¬
gall 9 i 10; Peça de terra al cosiat del
l'Escorxador; l'Escorxador; els terrenys
de l'antic Escorxador; solars de vavsnt
l'Estació. I oferir també, en garantia, els
arbitris de volatería i caça, drets de con¬
sums, carns i permisos d'obres i instal-
lacions.
Tercer: Facultar a 1'Alcaide per fer
les gestions oportunes.
Les posicions de cada minoria
El senyor Recoder demana pissi i
votació.
El senyor Rossetti diu que ja veu que
no són prous perquè es necessiten U
vots i només són 13, però remarca que
si no s'aprova no és per manca de vo¬
luntat de la minoria federal i de la so.
cialista que té presents tots els seus re¬
gidors, sinó perquè no poden obligar
a assistir a aquesta sessió a altres com¬
panys de candidatura.
Al senyor Comas li crida l'atenció
que sapiguent-ho no hagin vingut tols
a discutir-ho noblement. Diu que ja
dubtaven que A. C. assumís aquesta
resposabiütat i remarca els tràmits se¬
guits per a arribar a aquest dictamen,
després de 4 mesos de gestions, lamen¬
tant-se de que no donguin facilitais, no
per concretar l'emprèstit, sinó per de¬
manar oficialment les condición i quan¬
titats que l'Instituí estaria disposat a
concedir. Li estranya aquesta actitud i
demana que es parli clar 1 es d>gui d'u¬
na vegada si estan conformes o no amb
el pla de millores que presenten.
El senyor Recoder recorda que el
criteri de la seva minoria davant un
possible emprèstit ja el tenen expòsit
des del primer dia. Si es tracta d un
emprèstit de gran envergadura l'accep¬
taran amb dues condicions: previ co¬
neixement dels ingressos amb que es
compta per amortizar lo i prèvia con¬
sulta al poble per mitjà d'un referèn¬
dum. Remarca el dret de control que
no volen abandonar, i diu concreta¬
ment, que d'acord àdhuc amb el seu
Partit, estan disposats a votar un cm*
prèstit per un Orup Escolar solament
que vindria a costar unes 340.000 pes¬
setes, quantitat que creu que es podrit
amortitzar sense imposar nous impos¬
tos. Passat d'aquesta quantitat cal gr»*
var el contribuent.
Opina que l'Institut posa a les minO'
ries en un carreró sense sortida exigiu'
aquest acord en ferm I facultant a l'Al¬
calde per les gestions, ço que equival¬
dria a renunciar al control que no vo¬
len abandonar. Si per altra part es f« e'
que ell digué ahir a la Comissió de vo¬
tar-se després un altre acord de que no
es portaria a la pràctica l'emprèstit acor¬
dat sense tornar a consultar al Consis
tori incorreríem en responsabilitat da
vant l'Institut—d'això, en termes vul
gars, se'n diu una enredada—i es corre
el risc de que el segon acord pot revo
car-se sense necessitat del qnorum-
peteix que estan disposats a arribar fini
a la construcció d'un grup escolar avu
com avui, i si els Pressupostos ho n
diari de mataró i
CINEMA MODERN
— Programa pels dies 17 i 18 de setembre de 1932 ■—
La magnífica pcl·lícua sonora
R u I D E s E
interprcíada per Warner Baxter, Leila Wiams, William Pawley, Àlesan-
der Kirkland, Ralp Bellamy, C. Aubrey, Smith i Howard Philips.
La xistosa comèdia
CRISTINA
interpretada per Janet Qaynor i Charles Morton.




mostressin demà, fins a la quantitat que
aquests permetessin. A mès—pregunta
—quin estudi presenten per obtenir els
ingressos que permetessin amortitzar
un emprèstit d'aquesta i envergadura?
Replica el senyor Comas que, parti¬
cularment, ha arribat ja a no creure
amb les paraules d'A. C., puix tots
aquests raonaments i ajornaments no
sóu res més que obstrucció que se'ls fa.
L'estudi de l'amortització és natural
que no es faci fins que hom sàpiga qui¬
na quantitat concedeixen i aleshores
pot fer-se amb plè coneixement de
causa. Difícilment diu farem res
perquè vosaltres (els d'A. C.) os heu
donat compte que sóu necessaris
pel quorum i ni ara ens faciliteu el
camí, ni, com sospito, facilitareu l'apro¬
vació dels pressupostos que estem estu¬
diant, per manca de regidors. Però nos¬
altres declinem tota responsabilitat i la
carreguem damunt vostre perquè vos¬
tra és la culpa, tot i fent constar el dis¬
bons, però ara no, puix que ha d'ha¬
ver-hi quelcom més que un simple can¬
vi de banderes i no podem tolerar la
vergonya de les nostres escoles nacio¬
nals que ens posen al nivell de qual¬
sevol poble rural.
El senyor Recoder li contesta que
treu punta d'on no n'hi ha, i que enca¬
ra que fàcilment caigui en aquestes
lleugereses no vol passar per alt l'al-
lusió que gratuïtament l'hi ha fet de
què eren amics de la Lliga i dels Bor-
bons. Quan això—diu—en la nostra
minoria no hi ha cap ex-soci de la Lli¬
ga ni molt menys de la Unió Patriòtica,
cosa que no podeu dir les altres mino¬
ries, respecte als vostres regidors, ni hl
ha tampoc cap regidor de la DIctadpra»- --à»-kmuedlajl^^TçKfiÇpAR
cosa que tampoc podeu dir tols els re--
gidors presents. \
A més—continua dient—Acció Cqta-
tana creu que totes les obres són útils.;
El que discuteix és el punt de mira de
la seva amortització. Presenteu-nos-Ia i
heu dit amb què pagariem l'emprèstit,
i ja sabeu que la nostra contestació no
és definitiva, sinó provisional. Altra¬
ment si persistiu en llançar-nos tan gra-
Puranl
la €il@r...
gust que sentim per la vostra actitud, ^ en parlarem, puix ara encara no ens
Finalment pregunta en quina situació ^
queda el Consistori davant l'Institut si \
no es dóna estat oficial a les gestions f
fetes. I
Intervé el senyor Rossetti per fer-se
ressò de les paraules del senyor Comas
i fer constar la coincidència de criteri
que els uneix. 1 l'impossibilitat que es
troben de dur a terme tots els seus
anhels per l'abús que de la seva situa-
aió fan els regidors d'A. C. Ens crèiem
—diu—tenir 6 amics en els escons de
regidor i es veu que són uns altres els
que els ocupen perquè als actuals
aquells els manen puix si bé ens mig
entenem en les Comissions, després vé
una contra-ordre que ho tira tot a ro¬
dar. Ens esgotem complint el nostre
deure i no podem satisfer cap anhel
perquè ens ho impediu. Abans ens in¬
dignàvem. Ara ens acostem al despreci.
Ja veiem que no podem fer res més
que ço que vosaltres volgueu pels en¬
trebancs burocràtics amb que sempre
s'arma l'oposició. Per tant, només po¬
dem anar fent i prou. I havent d'ésser
tixí jo quasi aconsellaria que no treba¬
lléssim en va confeccionant els pressu¬
postos, sinó que promulguéssim els ac¬
tuals per l'any que vé.
El senyor Puigvert demana la parau¬
la per preguntar al senyor Recoder què
hi va anar a fer a Madrid en la Comis¬
sió de l'any passat, puix per fer això
que ara diuen no valia la pena de fer
aquella despesa. Opina que fer sola-
luent un grup escolar és cosa de qual-
íevol Ajuntament petit, però no una
ciutat com la nostra tan important i tan
mancada d'escoles nacionals i tan ple-
ha d'escoles religioses. Això—diu, dirt-
tint-se als d'A. C.—estava bé en els
Vostres amics regionalistes I dels bor-
tuï'ament tota mena d'insults i de dic-
teris arriba un moment en que ens tor¬
nem masells i prosseguim la nostra via,
sense que sigui a vosaltres a qui hem
de rendir comptes de la nostra actua¬
ció.
El senyor Puigvert rectifica. Diu que
potser no ha expressat prou bé el seu
pensament amb les paraules aquelles
dels borbons, puix el que l'interessava
dir és que usen uns procediments que
s'assemblen als de la Lliga.
El senyor Rossetti, per la seva ban¬
da, contesta al senyor Recoder que ana¬
litzi sí dintre els rengles del seu partit
hi ha cap ex-soci de la Unió Patriòtica.
L'actitud d'A. C.—continua—la troba¬
ríem bé si en les eleccions s'hagués
presentat enfront nosíre, però és que
va venir de bracet de nosaltres i ara
amb ells no trobem coincidència en
res. Sembla que tot vingui de quan l'in¬
cident per l'Alcaldia i d'això ens en la¬
mentem i ens indueix a creure que pot¬
ser eren uns altres els que havien de
anar en la cindidatura i com que te¬
mien no ésser elegits us posaren a vos¬
altres per després manar-vos com si
fossin ells els regidors. Quan a la qües¬
tió de números cal dir que no sou vos¬
altres els únics qne us en cuiden, sinó
que nosaltres també ens en preocupem,
si bé vosaltres podeu venir a portar-los
a la Comissió i no ho feu.
Finalment l'Alcalde declara que
aquest assumpte ja és prou debatut i
com que no hi ha nombre per votar-lo,
s'ha de passar a un altre assumpte; però
com que les forces van gastades, ningú
té cap més afer a tractar i la sessió au
Tbt sohiht, Vehlitn el senyor Munta
ner que coménfa: Un dia que vinc i en^
çara no puc votefj3*«tt ímsdàht^ér^Ò^
no xali* el sacrifici;
Al taller de niquela!, bronzejat i
platej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i iota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
treball:
\
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua pqtable el contingut d'un
paquet de
LifMnésdeiirGusKn
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, recò-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeîîs, Païdor...
VÊNDA PER TOT ARREU
CLAVE PALACE
— Dissabte i diumenge 17 i 18 de setembre de 1932 —
En el magnífic programa que es projectarà, sobresurten,
la interessant pel·lícula
UNREPORTiUESEllSllUONílL
interpretada per George Bancfort, Clive Brook i Kay Francis
i Tesplèndida producció
Gamin® é& Santa Fé
per Richart Arlen i Rosita Moreno
El trasllat de l'obelisc
de la plaça de la Llibertat
El pressupost de despeses
Hem rebut la lletra següent:
Sr Director del Diari de Mataró.
Distingit Sr.: Publicada en el periò¬
dic de la digna direcció de V., número
d'ihir, la exposició de motius en que
la Corporació municipal fonamenta
son acord referent al trasllat de l'obe-
lisc de la Piaçt de la Llibertat a la pro¬
jectada dels Màrtirs de la Llibertat, co¬
neguda vulgarment per placeta de|l'Ha-
vana, per a millor orientació de les en¬
titats a les quals s'ha invitat a exposar
son parer, interessa fer públic que l'im¬
port total de dit trasllat, cosa que
s'omití en i' enquesta adreçada a les
entitats, segons el pressupost format
pels Srs. tècnics municipals, puja a tres
mil cent cinquanta vuit pessetes, trenta
cèntims.
Reconegut a sa fina atenció es com¬




—La Casa Masdéu té el millor assor¬
tit d'aparells de ràdio.
ELS ESPORTS
Futbol
El campionat català de la
categoria preferent, ajornat
Diumenge es tenia de començar el
campionat de la 2.* categoria preferent.
Quan ei calendari amb clubs i dates es¬
tava format feia dies, llegim que ha sor¬
git un conflicte per entendre altres
clubs que també hi tenen dret. Total
que ha estat ajornat fins el dia 25 per a
veure si amb aquests vuit dies es troba
una solució a l'afer. Si com és d'espe¬
rar això es confirma, el fet no deixa de
constituir un cas molt lamentable de
desorganització.
Atletisme
El lil Campionat local d'atletisme
Els dies 9 i 16 del proper mes d'oc¬
tubre, tindrà lloc en el camp de l'Esta-
dium el III Campionat d'Atletisme de
Mataró, organitzat com els anys ante¬




El M. C. Mataró efecttiarà diumenge
una excursió de mig dia a la ciutat de
Vic. L'hora de sortida eStà fixada per
les 6 en punt del matí. enfront del local
social»
Els motoristes visitaran ia Catedral
on s'hi poden admirar les magnifiques
pintures murals dei pintor Sert i la tom¬
ba de l'immortal Jaume Balmes, pas¬
sant tot seguit a visitar l'important fà¬
brica de conserves «La Sibèria», mon¬
tada a l'estil de ies millors estrangeres.
Cal remarcar que aquesta excursió
és exclusivament reservada a socis del
M. C. Mataró.
Excursionisme
Excursió col·lectiva cu auto-car a lei
Comarques d'Urgell, Valls d'Audor-
ra i Cerdanya
El foment del turisme «Via enllà» de
la nostra ciutat ha organi'zd pels dies
24 i 25 d'aquest mes una excursió col-
lectiva en auto car a les Comarques de
Urgell, Valls d'Andorra i Cerdanya,
baix el següent itinerari:
Primer dia, a les 4*30: Sortida de Ma¬
taró (lloc de reunió a la Plaça de la Lli¬
bertat). Barcelona, Mirlorell, Manresa
(esmorzir), Súria, Cardona, Solsona,
Seu d'Urgell (dinar), continuant a la
Val! d'Andor/a, Sant Julià i les Escal¬
des (sopar i dormir).
Segon dia, matí: Destinat a recórrer
la Vall (dinar). Farda: Sortida de les Es¬
caldes, Soldeu, Forta (França), Bourg-
Madame, Puigcerdà, Ripoll, Vic, Ora-
nolicrs, Mataró.
El pressupost d'auto car i Hotels tol
comprès és de 75 petsetes.
Per inscripcions a Antoni Macià, Ar¬
gúcies, 22.
—Si té de comprar un aparell de ra¬
dio, la Casa Masdéu. ^
UN BON MENJAR




Paella a la Valenciana
lanlili de Santa Minin 21 i 23. - UHELÍHI
Llegiu el
DLARI E^iATARÓ
Es troba de venda en els Um segi^ni
Uibrerta Minerva .
Tfia í Tatrsgé . .
mbrerta /f. Âbaâal.
Uíbreria Catòlica .
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Observatori Meteorològic de les
escoles Pies de iVUtaró.^ta, Amui)
Observacions del dia 16 setembre 1032
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
I Altara llegidai 768'2—768'2Baròme-, femperatarai 26 0—27 5
! Alt.redaïdaj 765'2-765'l
Termòmetre seci 24 9—23'8
» hamin 22 6—23'4















litat dei cell S. — S.
Bitat de la man 1 — 1
L'ebacrvadon C. Colomer P.
Màxima
Mínima
InformAció de TA^énciá Fâbrâ per conferències telefènicfues
Barcelona
El rector da la Universitat va rebre
ahir un telegrama del subsecretari del
Ministeri d'Instrucció pública, que diu
atxf:
«Proceda V. E. apertura matrícula
oficial en todas Facultades universita¬
rias, excepto en los primeros cursos de
cada una; en éstos admitiráse matrícula
a partir del 20 del corriente.
—Nuvis: AI fer les vostres compres
a La Cartuja de Sevilla no us oblideu
de fer-vos ensenyar i demanar preus
dels jocs de barres per a portiers, que
allà en trobareu des dels models més
senzills als més moderns.
El Jurat mixt del treball en les indús¬
tries de la siderúrgia, metal·lúrgia i de¬
rivats de la «provincia» de Barcelona
comunica a tots els patrons i obrers
que estiguin sota la seva jurisdicció
que pel ministeri de Treball i Previsió
Social ha estat comunicat, amb data 4
del corrent, el següent:
«Como momento de despido viene
estimando este ministerio el de la cesa-
iión real en el trabajo en general, sal¬
vo prueba de promesa de reanudarlo
en dia cierto, en cuyo caso esta opor¬
tunidad es la en qué ha de considerar¬
se que se ha verificado el despido.»
—Per proveipse de material escolar
i de plomea estil·logràfiques, no hi ha






Segons notícies particulars uns regi¬
dors de l'Ajuntament de Barcelona que
viatjaven en automòbil, a la carretera
de Tordera, l'auto ha volcat. Sembla
que tots els ocupants han sortit il·lesos
de l'accident.
Conferència de governadors civils
Aquest matí han coincidit ai despatx
del governador civil de Barcelona els
seus col·legues de Tarragona i Qirona.
Ets senyors Moles, Noguer i Comet
i Ametlla han celebrat una conferència.
L'epidèmia del mal roig
en el bestiar, porqui
El governador civil ha ordenat al
inspector d'Higiene Pecuaria que de¬
mani a Madrid el suero necessari per a
atacar el «mal roig» en el bestiar por¬
qui en vista de les alarmants propor¬
cions que va prenent aquella malaltia.
Detencions amb motiu del míting
sindicalista cnlebrat ahir
Amb motiu del míting sindicalista ce¬
lebrat a darreres hores d'ahir, la poli¬
da que muntà una vigilància extraordi¬
nària als voltants del Palau de les Arts
Decoratives, on se celebrà ei míting,
procedí a ia detenció de deu individus
d'aspecte sospitós.
Als voltants de l'edifici fou trobada
una bomba de mà.
També va ésser detingut un individu
que portava una porra anomenada d'a¬
tracador. La detenció es portà a cap en
el moment que l'individu intentava
amagar la porra, segurament escamat
pels escorcolls de que eren objecte els
sospitosos per part de la policia.
Guàrdia de Seguritat ferit |
en disparar-se-li la pistola |
Al seu domicili del carrer de Vila |
Marín, el guàrdia de seguritat, Onofre j
Ponce, mentre estava examinant la se- |
va pistola ha tingut la dissort que se li f
disparés produint se ferides de pronòs- |
tie reservat. !
Una mala interpretació de l'Estatut
Aquest matí a la Via Laietana, un car¬
reter que transportava ge! s'ha insolen-
tat amb un guàrdia urbà.
EI carreter sostenia que no hi havia
cap necessitat que ell baixés del carro,
i el guàrdia, sostenia el contrari pte-
gant al carreter que baixés del carro i
guiés el cavall a peu. El conductor ha
constat que havent estat ja aprovat l'Es¬
tatut ell podia fer el que volgués, i em¬
punyant el ferro de descarregar les bar¬
de gel ha colpejat el guàrdia causant-li
una ferida en un ull. L'agressor ha es¬
tat detingut.
Al lloc del succés han tingut d'acu-
dir-hi els guàrdies d'assalt per imposar
ordre i dissoldre els grups que intenta¬
ven amotinar-se.
^^Banco Urqiiigo Catalája**
kBltili: Mii. If-larnisii Cipitih 25MÍS8 Ipartit di CniiBS, 845-TbIííii 184SÍ
Plrcccions telegràfica 1 Telelònfeat CATURQUllO. i Mogatacme a la Bareeloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Elebal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamóa, Reaa, Saní Pella de Galxola, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vllaaeva
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Eapanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapfíalDeaomiaació
«Banco Urqalfo» . . . . .
«Banco Urqallo Catalán» .
«Banco Urqallo Vaacongado»
«Baaeo Urqallo de Oalpúzcoa» .
«Étaoco del Geste de Bspafia»
«Banco Mlitro lodaaírlal de Aatúrlaa»























les qaais tenen bon nombre deSacnraals 1 Agències adiverses localitats espanyoles.
Qòrretpoasafa directes en totes les places d'Espanya 1 en leamés Importaita del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Maoià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i SOS
Igaal qua lat raataata Dapcndèndca úci Buc, aqaaata Agència raalttaa tòta mena d'opàraclona dt
Banca I Boraa, daacompta da capona, obaetara da erèdita, ato., atc.
Horts d'oflçlnai. tlsPsjajasULs 17 horts i«*i tMsssbtes ds 9 s 1
"■ ' ■■ " ■
Attte de processament
Ha estit declarat aute de processa¬
ment i presó contra els dos detinguts




El ministre d'Estat anirà a Ginebra
El ministre d'Estat, senyor Zuluefa,
és esperat dilluns que ve acabada la
seva estada oficial a Sant Sebastià. La
setmana entrant marxarà cap • Olnebra.
El senyor Alcalà Zamora
a Pamplona |
SANT SEBASTIÀ.--AVUÍ ei Presi- j
dent de la República, passarà el dia a ,
Pamplona d'on tornarà al vespre.
Els pescadors de Vi go accepten el ^
«laude» del governador |
VIQO.—Davant els rumors de vaga j
general per solidaritat amb ei conflicte \
dels pescadors que dura fa prop de |
vuit setmanes i que afecta a 2.000
obrers, el governador cridà les dues ;
parts i finalment se sotmeteren al seu '
«laude» que fou acceptat i deixà ulti¬
mat el conflicte. |i
Els veTfls fan presoner Falcalde
i regidors
TOLEDO. —Es tenen notícies que al
poble de San Martín de Pusa el poble
va tancar l'alcalde i regidors dins de
l'Ajuntament i donà les claus ai capo¬
ral de la guàrdia civil al qual volien
exigir que destituís el municipi.
Foren cridades forces de la guàrdia
civil que restabliren la calma sense més
incidents.
Accident ferroviari. - Dos ferits
greus
i AVILES.—Un tren de mercaderies
compost de 36 unitats ha descarrilat
'
prop de Cancieres. Sis vagons han
'
quedat bolcats. El personal del tren ha
f sortit més o menys contusionat. Hi han
; dos mossos ferits greument.
Detenció de Fuentes Pila
j BILBAO.—Seguint instruccions re-
s budes de Santander s'efectuaren escor-
\ colls a la barriada de Las Arenas per a
j capturar l'ex goverdador Fuentes
Î Pila, que finalment fou trobat a Bilbao
- en un hotel.
i Custodiat pels agents ha sortit cap a
Madrid.
Villa Miranda serà confinat
5,15 tarda
Consell de Ministres
Al Palau de Bonavista, a les onze,
h»n començat a arribar els Ministres.
El Ministre de Marina—ha dit—que
portava al Consell un expedient refe¬
rent a canons i el d'Agricultura s'ha
mostrat molt satisfet de! viatge a Sant
Sebastià i el de Qovernació ha dit que
seria autoritzada la reaparició del Siglo
Futuro i del Diario Universal.
Ei més importapt de la nota oficiosa
facilitada és el següent: Decret regulant
les inscripcions de finques propietat de
ex-grans d'Espanya, afectades pel de¬
cret d'expropiació sense indemni'zacló
i el decret nomenant cap d'administra¬
ció a l'ex-governador general de les
Bascongades senyor Calviño.
El viatge del senyor Alcalà Zamora
SANT SEBASTIÀ,—El President de
! ia República acompanyat dels ministres
I d'Obres Públiques i Estat, aquest matí,
- han visitat les casernes d'Artilleria i en-
}
■ ginyers.
I Acada la visita el senyor Alcalà Za-
mora a marxat cap a Pamplona on es
proposa passar el dia d'avui.
Estranger
S tarda
El conflicte armat entre Bolívia
i Paraguai
LA PAZ, 16.—Les forces del general
Lanza han pres e! fort de Bogado ocu¬
pat pels paraguais. A més, s'han incau¬
ta! de molt material de guerra i varis
soldats paraguais han caigut presoners.
La guerra civil brasilera
RIO JANEIRO.—Les tropes federals
anuncien haver ocupat les poblacions
de Tres Lagos i Cacosira, punts estra¬
tègics prop de la ciutat de Cruceiro.
Notícies ulteriors anuncien que els fe¬
derals han ocupat també aquesta ciutat.
La catàstrofe ferroviària
de Tlemcen
ORAN, 16.—A les II de la nit el ba¬
lanç de la catàstrofe ferroviària de
Tlemcen, era el següent:
31 morts identificáis, 225 ferits 1 37
desapareguis. Les víctimes són quasi
totes de la Legió Estrangera que es
traslladava al Marroc.
Bufa un siroco molt fort que crema
la pell dels obrers ocupats en els tre¬
balls de salvament. D'entre les runes
no se sent cap crit ni lamentació, ço
que fa témer que els que estan sota les
rnnes de ferro i fustes hagin mort.
I El governador general d'Argèlia ar-
: ribà ahir a Tlemcen, anant acte seguit
a l'hospital militar. S'inclinà davant els
morts i visità els ferits els quals prodi¬
gà paraules reconfortants.
„ . ., ^ comerç de Sidi Bel Abbes, tancaJEREZ.-Ha rebut fordre de conB- I ,.3 p^^es en senyal de do! per I.nament l'ex-comte de Villa Miranda que *
ha sortit cap a Càdiç.
Lladres de melons
MÉRIDA.—Un guàrdia jurat va sos-
prendre una parüd. que robava me- | Us finance» argentinesIons i en negar se a marxar, els feu uns ^
terrible catàstrofe.
Han estat tramesos nombrosos
equips quirúrgics per a poder atendre
a ia curació dels que han resultat ferits.
dispars, resultant tres ferits.
Temporal a Pontevedra i Vigo
I PONTEVEDRA.—S'ha desencadenat
■
un violent temporal que ha causat con¬
siderables danys a la població. L'haver
I caigut els pals de la llum, feu que là
' ciutat quedés a les fosques i sense fun¬
cionar els tramvies.
I A Vigo també la tempesta causà
molts danys materials, però no perso-
nils
BUENOS AIRES, 16.—El ministre
d'Hísesda ha publicat un informe dient
que s'havien adoptat totes les mesures
per al pagament del deute administra¬
tiu. Senyala així mateix en ei seu ni-
forme, que la situació bancària ha mi¬
llorat considerablement.
La situació política d'Alemanya
BERLIN, 16.—De l'acte oficial de la
sessió dei Reichstag resulta clarament
que el Canceller no demanà la paraule
abans de posar-se a votació la moció
de desconfiança contra el govern, la
qual cosa confirmaria les dedaraciona
del president Goehring.
Els deutes alemanys
LONDRES, 16.—Al «Times» li diuen
de Washigton que l'encarregat interí
del Departament del Tresor senyor
Nills en una entrevista celebrada amb
l'ambaixador d'Alemanya, li ha recor-
dat que tot i l'ajornament dels paga¬
ments que vencien el mes de setembre
haurà de pagar la part que correspon
pels seus deutes als particulars norda-
mericans, quantitat que es calcula en
uns quatre milions de dòlars.
N. Vallmajor Calvo
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de4al
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc,
Secció financien
Coititaeiofií de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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Asland
Tramvies ordinaris .
B. Catalunya . . .
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Ampolles de 8 litres al preu ànic
2'25 pessetes
Demanea-la en *Colmados*




LA QUE REUNEIX MILLORS CONDIGONS D'HIGIENE I PURESA
Sempre del dia ervei diari a domicili
isscgurl's cl servei lise, encarre^agl la qaanfliai que II eonvln^ni cada dia,
al dlsimiiildor esclaslu
'""UVnÎ - MARTÍ FITÉ - Mataró







v«nda en farmàcies, perfumeries i
'oguéries, o a rexclúsiú disíribüYdór per
'puesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
'«'nbla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Meldor de
' Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 deJa nit i diumenges i
dies festius, de 11 al del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
UUIO EEIEIIl DE ESriU
(Ballly-Balllléra -Rlara)
Edición 1931
Datos oficiales del Oobiarno Provi¬
sional ds la República, en MadrHf
y Capitales principales
4 TOMOS 4
MÁS DE 8.800 PÂOmS
Mis OE TRES MILLONES OE OATOS
84 MAPAS EN COLORES
8e Mu Prwiaeitu / PeeeMontê dê EtpaÊe
h COIERCIO, IIDÜSTRIA. PROFESIOXES, {H.
U EICÜEITÍUII EN EST! SIM
SeOOlÓN EXTRANJCMA
''îsa per a llogar
®'"®l. Qaltn, 304, casa de planta baixa
pisos, cambra de bany i jardí
1 Msolellat.
Mossèn Jacinte Verdaguer, 32.
Precisen joves
aptes per a la venda d'articles comesti¬
bles a particulars.
Ofertes per escrit al Diari de Mata-
! RÓ.
#s M sjsnvplar oomfHsts 1
OIBN PESETAS
tCaaw da patcas aa tadabaaia)
ses
Sk ANUHCIO EM IL AMUARIt
It «MTail roco v ai fatottfiuu
MUCHO
âmài lÉS^Biiliièra y USirt RiorIIm, S. I.
•raiadaa. m 9 n • íMCELONA
VI AEN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 18 ► —A la Costa Brava, S'Agaró, Palamós, Palafrugell, Bagur,
Aigua Blava, Estartit, Illes Medes.
Dies 24 i 25 —À Puigcerdà, Andorra, Seu d'Urgell.
Dia 9 octubre.—À Santes Creus i Poblet.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
De venda en totes les llibreries
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
6
DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, Indústria 1 proíessioiïs de la Ciuiaí
Cases recomanables de Mataró, allístades per ordre alfabètic
Ampilacl·iis MomráOaaci
CASA PRAT Clinrroca. 60
VendM a plaços - Expoaleló p·'mancnt - Marca
Cai'iciíf
B5COLBS PIB5 Aparífil 1.° 6 - Tal. 28C
Peaaloniatea, Recomaaata, V!gUala, Bxteraa
fisfcrlci
iOAN ALUM 5a*í jasap, 16
Balndl de prolectea I preiaapoaíoa.
Meslrcs a'atrei
BAMON CABDONBB 8nt Btut, 4iPran lat ! adnItlalraeM,
Aalisafs:
ANTONI OUALBA 5ía. Teresa. 30-Tel. fr»
Dipòsit de xampany Codornia. Deatilieria de licora
Car aiiicricf
VIDUA D'ANTONI XIMBNBS Saní Antoni, 22
Bapeciaiitat ei cordilla per indûstriea.Teixita de inte
BSTBVB HACH Lepaaíe. i3
: Profectea i preaanpoates. :
JOAN QUAL Qssf
: C^aatracoioia 1 reparacions
!. MARTiNBZ RBQA5 Reial, 282-284. T. 15/
Batabierta en 1808. Licora, xaropa, vina, xampanys
Bananers
BANCA AKNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tota ela capona venciment corrent.
capies
Maquina D BSCHIUHB si. Franceac P. 16
Circulars, obren, actes i tota mesa de documenta
Baratees
8BNBT JOPRS SITIA R. kmm Xíl, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocaaió. Tel. S54
M@kies
BRNBST CLARIANA BIsbïMss, n.-j m
Construcció i restauració de teta mena de ssoblsa
BANC CENTRAL Rambla, 86-Telèfon 222
Negociem tota eia cupons venciment corrent
•B. URQUÜO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tota ela cupoua de venciment corrent.
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Rlva, SO l.cr
DHlna., dimecres t dlTcedree de 4 e doe qurte de 8
Bernerisieries
«LA ARQBNTINA» Sssí Llorenç, 16 bis
Piaaten mediclaaia de toten claases.
I03BP JUBANY




DR. R. PBRP1NÂ Baal Aaaiti 53
Visita el dimecres al natf I dissabtes a la tardii
B. A. ARNuS-QARi
Per eaoàrreoa sa aquesta ciutat, Molas, 18-Tei. 264
Brtilcrics
BBNBT PITB Riera, 36 - Telèfaa 30
Comerç de Droguea. - Predactea lotegrâSsa,
iMPRBMTA MINBRVA Bareeleaa, 13-T. 25B





BMIL! BURIa Ckarracs. 39.-Telèfaa 303
Calefaacioaa a vapor i aigua calenta. Serpentlaa.
roadcs
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Menlara al cobert 1 abonats
TRIA I TARRAGÓ Raisbla, 28 - Ttl. 290
Treballa comercials I de luxe, de tota claaas
CarrialBes
lOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
Fanararies
PUNBRARIA DB LBS SANTBS
Palol, 88 Telèfon 87
lla«Biiiirli
PONT ICOMP.» Reía!, 363
Tel. 23 Puidlcló de ferro ! irticiea ds Famlaterla
Pcrraaicrics
ARTUR CAPBLL Riera, 43, m\
Bapeciaiitat an l'cadalaclô perœaaesi del gabell,
CASA PATUBL
Bsmarat aervel an tot.
iBsra, 1 i Saal
— «Os parla frssçsSsn
MARCBLi LLIBRB Beat Orla!, 7 - Tel. 209
immlllorabla aarvei d'aatoa I tertaass de Uoguar.
Carbaes
COMPAÑIA CBNSRAL PK CARBONKS




Sucarsal: St. leuat, 14
Mirirfifii
lOSBP ALSINA Reial, 436
Uoasa saortsòriea. Marbres artiatlea da tota «iaaai.
Becafcrs
lOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel. IK
Cor/eapenaal Agèacla Rel-Solé




St. Agnatf, 11 Telèfon 55
Marsffifs
lessp MASACH Saal Criïlâfar. m
Qdaares és &mî, ueia, CaaIeseSa-Ajii
BMILISIANI3 Frmmms é'A 14" bsit


































Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cades que siguin âbonaments de neteja i conservaciii
Casa d d da
per diñ'cils i deli-
—que
^ÎÉhââiJ
La neteja de lea màquines
d'eserivre éa el factor princi¬




Oofo, 10 -Ttl 72482
Barctloiâ
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abaa-
Lloguer de màquines de 10 a 30 pies. al mes
luta araatta. —
SERVBI A DOMICILI
US INTERESSA LLEGIR EL SETMANARI
C E A R I S
Comentari sobre la dliscussió de FEslalut a les Corís
per E. Maspons i AnglaseU
Surt cada dimarts lO cèntims



















Traduccions al català Rapidesa í pulcritut en tots els treballs Reserva absoluta
Pei eiicàrrecsi LLIBRERIA ABADÀL Maf«ri5
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